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通して、PCAGIP 法の適用可能性と意義を検討するものである。2015年 6 月から2018年 3 月ま
での間に、A団体が主催したキャリアカウンセリング領域の事例検討に参加したキャリアカウン



































PCAGIP 法と夢フォーカシングを参考にした夢 PCAGIP 6 ）など）の試みがなされている。し
かし、キャリアカウンセリング場面に特化した、PCAGIP 法を用いた事例検討の実践研究は





















　また、具体的な実施方法として、表 2 に示す 3 ステップがある。この 3 ステップについても、
村山・中田（2012）によれば、実際には第 1 ステップが中心であり、「原則、第 2 ステップ以
降は実施しなくてよい」とされる。確かに、先行研究を見ると、第 1 ステップを中心に実践し
たケースを取り上げるものがほとんどである。
表 2　PCAGIP 法の 3ステップ
ステップ 内容











































　第 2 に、PCAGIP 法の理念および要素を取り入れることに加え、参加者の情緒的気付きの
促進、およびケース・フォーミュレーションスキルの向上に焦点をあてた実践上の工夫を施し、
その効果を検討する。具体的な工夫は 3 点である。 1 点目は、参加者の情緒的気付きを促すた
めに相互の自己紹介に多くの時間を割いたことである。 2 点目は、ケース・フォーミュレー





　2015年 6 月から2018年 3 月まで（約 3 年）の間に、A団体が主催したキャリアカウンセリン
グ領域の事例検討に参加したキャリアカウンセラーを調査対象とした。A団体は、東京に本部


























満・ 3 年～ 5 年・ 5 年～10年・10年以上）を回答してもらった。
⑶　実施概要
　全12回の事例検討を、実施内容に即し 4 つの実施フェイズに分けて整理したい（表 3 ）。
　第 1 回は、佐治・岡村・保坂（1996）の事例検討法にもとづき実施した（第Ⅰフェイズ）。
また、第 2 回、第 3 回は、PCAGIP 法にもとづく事例検討を試験的に導入し、それぞれ 2 ケー



















Ⅰ 第 1 回
Ⅱ 第 2 回～第 3 回 ○
Ⅲ 第 4 回～第 9 回 ○ ○






1:00～1:15 15分 PCAGIP 法の説明
1:15～2:15 60分 ステップ 1 （状況把握）











= 5 名（33.3%）であり男性の割合が高い。相談者の年代は、20代 = 6 名（40.0%）、30代 = 1
名（6.7%）、40代 = 5 名（33.3%）、50代 = 3 名（20.0%）であり、20代の割合が最も高かった。
相談者の職業は、大学生 = 3 名（20.0%）、会社員・団体職員 = 3 名（20.0%）、無職 = 9 名
（60.0%）（うち、生活保護受給者は 3 名）であり、無職の割合が最も高い。また、事例提供者














時間を 1 時間程度とることである。BEG は、ロジャーズの PCA の哲学に基づく集中的グルー
プ体験である 8 ）。また、BEG は、経験の過程を通して、個人間のコミュニケーションおよび
対人関係の促進をより強調する傾向があり、グループ体験を通じて個々の変化への援助に寄与













　第 2 に、ステップ 2 （見立ての検討）の実施と、ケース・フォーミュレーションシートを活
用したことである。まず、ステップ 2 （見立ての検討）とは、PCAGIP 法の 3 ステップの中の、















































3 年未満＝ 7 名（4.8%）、 3 年～ 5 年＝26名（17.9%）、 5 年～10年＝56名（38.6%）、10年以上
＝56名（38.6%）であり 5 年以上が 7 割以上であった。
⑵　成長実感と活用期待













認できなかった（成長実感の F（3, 141）=.74（n.s.）、活用期待の F（3, 141）=.54（n.s.））。先述し
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